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(小 題 爲 編 者 所 加 ）















on its Designation Celebration
嶺 南 學 院 升 格 大 學 誌 慶




^  4 學生置身  
i 如此優美的環境 
讀書也特別投入1
j 和屯門新校相比  
，舊嶺南學院少了  
一份大自然氣息。 4 從 這 模 型 中  
，可清楚看到校 
園中央貫穿南北  
的 綠 化 帶 。美化 

























> 建築師  
在 設 計 時  
刻 意 保 留  







▲ ( 左 起 ）張國勳 
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恭 賀
嶺南學院升格大學誌慶







服務，於 99年 9 月將學生事務處與輔導及就業處合併，成立 
學生服務中心，並新設學生輔導長一職，希望加強學生服務與 
敎學部門的聯繫，同時帶動敎職員協力爲同學締造一個合發展 
德 、智 、體 、群 、美各方面的學習環境，大學亦致力爲同學將 
來就業作好準備，希望令每一位同學都擁有一個豐盛的大學生 
活 ，並具有適當能力迎接新挑戰。 ， ,







1998年 11月 ，嶺南大學中文辯論隊在「基本法多面體辯論比 
賽 」中獲得了冠軍，1999年 3 月在大專盃辯論比賽中獲得了 









，參加1998年 9 月7 曰至13曰於保加利亞舉行之世界大學生 
乒乓球賽，並獲陳坤耀校長特別批准，有關參賽費用港幣五千 
元 ，全數由校方支付。

































































在衆多活動中，以 「X 」計劃最受各界關 
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敎 師 博 士 化
饒美蛟認爲一所大學的學術水平













































至 1 9 %學年高出一倍。饒美蛟預期2000年擁有博士學位的敎授會 
超過八成。」
重 通 識 敎 育
論及未來學術發展，饒美蛟說：「嶺南大學以博雅敎育爲使命， 
所以重點放在本科生敎育而不在學術硏究，然而學術硏究是敎學的 










































嶺 南 學 院 升 格 為 嶺 南 大 學
— — i :丨i:iS
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嶺 南 正 名 大 學 誌 慶 特 輯


























































































































































熱 烈 祝 賀
嶺南大學邁向新里程
Diploma in Management Studies
管理進修文憑課程




歷 史 悠 久 深 受 歡 迎 課 程 靈 活 ，導師專業
* D M S和 D B M分別創辦於1975年和1982年
* 畢業人數分別逾一萬及四千
完 成 課 程 ，更進一步
畢業生可直接入讀本會協辦的：
*  RMIT University 之 Bachelor of Business (Business 




*  University of Warwick 之 MBA 課程
•  RMIT University 之 MBA - International Management 
及 Master of Finance 課程
•  Macquarie University ^ M aste r of Management 課程
« Northern Territory University 之 Master of Professional 
Accounting 課程
•  University of Technology, Sydney 之 Master of 
Engineering Management, Master of Environmental 
Engineering Management ®  Master of Arts in Training 
& Human Resource Development 課程
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